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Práce Ruská identita: Menšinové školství v současném Estonsku pojednává o ruském středním 
školství v Estonsku v období od rozpadu Sovětského svazu do roku 2012. Zaměřuje se na dvě 
oblasti, které významně ovlivňují formování národní identity ruských studentů žijících 
v Estonsku: na vyučovací jazyk a výuku dějepisu. Co se týče první oblasti, cílem práce je 
ukázat, jak estonská vláda implementuje reformu požadující 60 % výuky v estonštině a jak je 
tato reforma přijímána ruskými studenty a jejich učiteli. Co se týče druhé oblasti, práce 
zkoumá vnímání sovětského období ruskými studenty v kontrastu s „oficiální“ interpretací 
tohoto období, kterou zastává Ministerstvo školství. První část práce se zaměřuje na 
integrační proces Rusů do estonské společnosti, zdůrazňujíc jeho úskalí a implikace týkající 
se národní identity Rusů žijících v Estonsku. Druhá část práce už se věnuje konkrétním 
problémům (vyučovacímu jazyku a výuce dějepisu) na základě dostupných psaných 
materiálů, zatímco závěrečná a zároveň klíčová část práce analyzuje tyto problémy na základě 
terénního výzkumu na ruských školách v Estonsku.  
 
